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опубликовал в «Правде» статью под названием «Тайны советской промышлен-
ности», где подвергал работу плана резкой критике: «Деятельность плана приоб-
рела академический характер… Он не дает конкретных предложений».  
План ГОЭЛРО сыграл в жизни нашей страны огромную роль: без него вряд 
ли удалось бы вывести СССР в столь короткие сроки в число самых развитых в 
промышленном отношении стран мира. Реализация этого плана сформировала, 
по сути дела, всю отечественную экономику и до сих пор в значительной мере ее 
определяет.  
Составление и выполнение плана ГОЭЛРО стали возможным и исключи-
тельно благодаря сочетанию многих объективных и субъективных факторов: не-
малого промышленно-экономического потенциала дореволюционной России, 
высокого уровня российской научно-технической школы, сосредоточения в од-
них руках всей экономической и политической власти, ее силы и воли, а также 
традиционного соборно-общинного менталитета народа и его послушно-довери-
тельного отношения к верховным правителям.  
План ГОЭЛРО и его реализация доказали высокую эффективность си-
стемы государственного планирования в условиях жестко централизованной 
власти и предопределили развитие этой системы на долгие десятилетия. В целом 
мы наблюдаем положительную реакцию внутри страны на создание плана. За 
рубежом план воспринимался как фантазия большевиков, которой не суждено 
стать явью.  
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НЕКРОЛОГИ ОБ УЧЕНОМ И. В. МУШКЕТОВЕ 
 КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 
Иван Васильевич Мушкетов (1850–1902) – профессор, выдающийся уче-
ный, геолог, географ и путешественник, преподавал в Петербургском горном ин-
ституте, Институте путей сообщения, Историко-филологическом институте, 
Высших женских курсах и курсах Лесгафта, работал в Геологическом комитете. 
Он занимался вопросами тектоники, минералогии, гляциологии, геологии место-
рождений угля, рудных и нерудных полезных ископаемых, изучал минеральные 
источники и сейсмические явления. В основном он известен исследованиями 
Средней Азии, Кавказа и Урала. Главные труды его жизни: учебный курс «Фи-
зическая геология» и монография «Туркестан», были удостоены премий различ-
ных обществ. Иван Васильевич положил начало сейсмическим наблюдениям в 
нашей стране, инициировал изучение ледников. Он был выдающимся организа-
тором геолого-географических экспедиций, видным общественным деятелем и 
членом русских и зарубежных геологических и географических обществ. Его за-
слуги по достоинству отмечены различными премиями и медалями. Среди его 
учеников В. А. Обручев, К. И. Богданович, Е. С. Федоров, Л. И. Лутугин и др.  
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Жизнь ученого неожиданно оборвалась 10 января (по ст. ст.) 1902 г. из-за 
воспаления легких и вызвала поток некрологов, опубликованных в отечествен-
ных и зарубежных газетах. Они вызывают особый интерес в качестве специфи-
ческого источника сведений об И. В. Мушкетове. Некролог – это статья, посвя-
щенная недавно умершему человеку, написанная в определенной тональности. 
В некрологе отражены положительные качества покойного, приводятся сведе-
ния о его жизненном пути и заслугах перед обществом, причинах смерти.  
Сведения из некрологов об И. В. Мушкетове использовал в 1902 г. исто-
рик-литератор Е. И. Тарасов. Рассказывая о последних днях жизни и похоронах 
ученого, он не называл фамилии авторов и источники публикации. Отрывки из 
некрологов об ученом были размещены в 1903–1904 гг. в «Ежегоднике по геоло-
гии и минералогии России и в монографии Е. А. Баскова о жизни и деятельности 
И. В. Мушкетова, изданной в 1986 г. .  
Поскольку некрологи позволяют почерпнуть некоторые биографические 
сведения об ученом, не отмеченные в литературе, восстановить события послед-
них дней жизни И. В. Мушкетова, узнать, что волновало его, мы поставили своей 
целью провести специальное изучение некрологов, посвященных И. В. Мушке-
тову. Собственно, сам факт их появления в отечественной и зарубежной прессе, 
свидетельствует о большом следе, оставленном ученым в науке, и представляет 
специальный интерес как исторический источник.  
Для поиска текстов некрологов мы использовали составленный 
С. С. Гурвичем в 1953 г. библиографический указатель и провели выявление их 
в архиве семьи И. В. и Д. И. Мушкетовых в Российской национальной библио-
теке (РНБ. Рукописный отдел. Ф. 503. Д. 69, 72, 73).  
Нами обнаружено 50 напечатанных в 1902 г. некрологов в русских и зару-
бежных газетах, в то время как в указателе С. С. Гурвича учтено лишь 8. В се-
мейном архиве Мушкетовых сохранилось 47 вырезок, в которых 5 учтены у 
Гурвича. Именно семейный архив Мушкетовых (отца и сына) позволил устано-
вить наиболее широкий круг некрологов, появившихся в печати.  
Два Бюро газетных вырезок в Париже прислали семейству геолога Муш-
кетова 22 иностранных некролога: Argus de la Presse – 11 некрологов и De Cour-
rier de la Presse – тоже 11. Информацию о кончине И. В. Мушкетова (10 января 
1902 г.) опубликовали 19 французских газет: 25 января – “Patry”, 26 января – 
“Figaro”, “La Fronde”, “Le Progress”, “L’Independans Belge”, “Le Journal des De-
bats”, “Le Nouvelliste de Rouen”, “Le Journal de Rouen”, 27 января – “L’Univers et 
le Monde”, “Intransigeant”, “XIXeme Siecle”, “Rappel”, “Le Siecle”, “L'Echo de 
Paris” – подпись Fronsac, “La Liberte”, “La Gazette de France”; 28 января – 
“L’Autorite”; 26 и 28 января “La croix” – два некролога.  
Таким образом, французская пресса, 22 издания, откликнулись на смерть 
русского ученого в течение 25–28 января 1902 г., т. е. спустя 15–18 дней. Некро-
логи написаны на французском языке, очень краткие, и, кроме одного, все ано-
нимные. Некоторые сообщения Бюро прислали одинаковые, поэтому они сохра-
нились в двух экземплярах. Газеты объявляли о внезапной смерти 
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И. В. Мушкетова в Санкт-Петербурге, сообщали об участии ученого в Геологи-
ческом конгрессе в Париже (1900 г.), называли его известным специалистом по 
геологии Кавказа и Центральной Азии, т. е. отразили область научных интересов 
Ивана Васильевича, за что он и получил всемирное признание.  
В семейном архиве Мушкетовых сохранилось 25 некрологов из русских 
газет, один – в двух экземплярах. По надписям на конверте (он сохранился среди 
вырезок), можно предположить, что часть некрологов были собраны и присланы 
его коллегами из Императорского русского географического общества, где 
И. В. Мушкетов был председателем отделения физической географии.  
Некрологи можно разделить на пять категорий: анонимные, от известных 
ученых, от донского казачества, из Туркестана, от членов семьи Мушкетовых. 
Большинство некрологов вырезаны из газет, поэтому трудно определить, где и 
когда они были опубликованы. Но по первым строкам ясно время их появления 
до или после похорон. Некролог Д. Н. Анучина «Памяти И. В. Мушкетова» и 
анонимный некролог «У гроба профессора И. В. Мушкетова» напечатаны до по-
хорон . Объем некрологов разный от 36 до 250 строк.  
Среди авторов некрологов И. В. Мушкетову были известные деятели и уче-
ные, ученики и коллеги, журналисты и литераторы. Удалось установить авторов 
10 из 11 подписанных статей: А. П. Герасимов (1869–1942) – геолог, географ, 
коллега по работе в Горном институте, Минералогическом обществе и Геологи-
ческом комитете; Д. Н. Анучин (1843–1923) – геолог, антрополог, этнограф, про-
фессор и президент Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии при Московском университете; Д. А. Клеменц (1848–1914) – этнограф, 
археолог, географ, русский революционер народник, сотрудник Музея антропо-
логии и этнографии Академии наук, организатор этнического отдела при Рус-
ском музее; Е. С. Федоров (1853–1919) – его ученик и коллега, известный мине-
ролог, кристаллограф, профессор Горного института, впоследствии ректор 
Горного института, академик Академии наук, А. М. Хирьяков (1863–1949) – пи-
сатель, поэт, литературный критик; А. В. Вознесенский (1864–1936) – ученый, 
геофизик, климатолог, директор Иркутской обсерватории, коллега по работе в 
Императорском русском географическом обществе; П. В. Быков (1844–1930) – 
поэт, прозаик, переводчик, историк литераторы, библиограф, редактор в различ-
ных издательствах Санкт-Петербурга; Н. Н. Вакуловский (1852–1918) – врач, 
журналист, автор библиографических заметок, рецензий и некрологов и некий 
Б.К.  
Обнаружено 10 анонимных некрологов, посвященных И. В. Мушкетову. 
Возможно, их написали организации, где он работал. Некрологи были опублико-
ваны в газетах: «Новости» – 12 и 14 января, «Новое время» – 14 января, «Петер-
бургская жизнь» – 20 января, «Нива» – 23 января, «Новое время» и «Россия» – 
без даты. У 3-х некрологов название газеты и даты не установлены. Три некро-
лога – с портретами ученого.  
Некрологи, напечатанные в «Вестнике казачьих войск» № 2, 3, 4 и подпи-
санные Н. Бородиным, Я. Полферовым и Д. Волковым являются источником све-
дений о его связях со станичниками и казачьим сообществом.  
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Некролог от семьи Мушкетовых – это благодарность всем, кто почтил па-
мять И. В. Мушкетова, особенно студентам.  
«Туркестанские ведомости» посвятили самый большой некролог 
И. В. Мушкетову, в котором осветили его деятельность по геологическому изу-
чению Туркестана. Туркестанцы помнили и любили ученого, его смерть была 
для них большой потерей.  
Не все удавалось Ивану Васильевичу сразу и жизненный путь известного 
ученого не был легким, как могут представлять себе сейчас потомки. Ученик и 
коллега Е. С. Федоров показал трудности, с которыми сталкивался И. В. Мушке-
тов, несмотря на почет и уважение коллег. Интриги были везде и даже среди ака-
демиков. Морально тяжело перенес он последние выборы в Императорской ака-
демии наук, после которых, по словам Федорова, здоровье его значительно 
ухудшилось.  
И. В. Мушкетов был членом Союза взаимопомощи русских писателей и 
Русского литературного общества, поэтому среди авторов некрологов – писатель 
и поэт А. М. Хирьяков, он сравнил его с известным скульптором Микеланджело, 
который «умел отсекать от мертвой каменной глыбы все ненужные куски грубой 
породы и извлекать из камня скрытого там человека». История, рассказанная ав-
тором, об общении Ивана Васильевича с образованной глухой девушкой инва-
лидом, позволяет почувствовать, какое доброе у него было сердце, как умел он 
поддерживать людей, иногда очень далеких и не имеющих отношение к его 
непосредственной деятельности.  
В анонимных некрологах имеются сведения, позволяющие определить ста-
тус, который он занимал в обществе. На прощании с И. В. Мушкетовым присут-
ствовали многие высокопоставленные чиновники и министры, академики, члены 
Горного ученого комитета и Горного совета, Географического общества, дирек-
тора, профессора и студенты Горного института и других учебных заведений, 
где преподавал ученый. Надписи на венках и их количество свидетельствовали 
о высоком почтении к покойному.  
Важное место во всех некрологах занимали отношения И. В. Мушкетова 
со студентами, которых он любил и поддерживал в трудных ситуациях. Перед 
смертью он думал о тех, кому не успел помочь.  
Все некрологи проникнуты большим уважением к И. В. Мушкетову. Боль-
шая часть из них написана по определенному стандарту: краткая биография уче-
ного, место работы, научные труды, достижения и награды. Несмотря на это, но-
вый взгляд на них позволяет извлечь дополнительную информацию об ученом и 
расширить представление о нем как человеке и педагоге. Наличие некрологов в 
иностранной прессе является фактическим подтверждением известности и зна-
чимости ученого в мировом сообществе.  
 
 
 
 
